eredeti tragoedia 5 felvonásban - irta Szigligeti Ede by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Somogyi K. ur 2-dik és Somogylné Jlliía assz. 1-só fellépte.
A gróf Teleky-alapitványból 100 aranynyr ^talm azott eredeti pályamű Szigligetitől.
Hétfőn, 1876. május 8-kán.
S Z Í N H Á Z .
adatik:
VALÉRIA
Eredeti tragoedia 5 felvonásban Irta Szigligeti Ede.
i ső felvonás: A jóp>arátok találkozása. 2-ik felvonás: A honszabaditó jutalm a, s-ik felvonás: Egy róm ai 
nő gyásza. 4-ik felvonás: V éres bíbor. 5-ik felvonás: L ukréczia nászéje.
S z e m é l y z e t ' ,
II. Justini&n, bizanczi uralkodó 
Bardanes Philippicus — — 
Artemius, első hadvezér —
— —  Ferenczi. || j Tengernagy — — — — — Latabár.
— —  Takács.
— Somogyi, ur
Apácza —  — 
Kapusnő — —
— —  Újhelyi Mari.
— —  Kovácsics E.
Valéria, neje — — — — Somogylné assz. 1 ső) — —  Győri.
Tódor, szerzetes —  — — — Szathmári. 2-ik) üdvari főtisztviselő — — —  Törzsök.
Probus, főkamarás) eunuchok -  
Zeno, főajtónálló ) eun CÜ —
— — Szép. 3-ik) — — Németh.
— — Balázsi. Principius, tiszt — — — — Fodor.
Gonstancia, apácza fejedelemnő — —  Fehérváriné. Szolga — — — — Hatvani.
Pins, szerzetes —  —  — — —  Bogdán. Udvariak, harczosok, nép. — Történik: Bizanczban.
S o m o g y i  K á r o l y  ur és S o m o g y i  Károly  né  assz. ajelölt szerepekben ajánlják magukat a n. é. közönség becses figyelmébe.
H e l y á r a k  m i n t  r e n d e s e n .
" ™ ~ " __________________  K ezdete tél 8. vége IQ ó r a k o r . ______________________■___
Holnap kedden májas d-én a városi színházt pénzalap és nyugdíj javára  adatik: H avasi rém király.
Tüneményes színmű 3 szakaszban, nagyszerű díszletekkel és kiállítással.
(Bgm.) T em esváry Lajos igazgató.Debreczen. 1876. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
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